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Cuminţenia cretinilor. 
Primejdi.le ce le întâmpinăm la fie­
care pas ce-1 facem în viata, devin 
catastrofe dacă nu ştim, dacă nu 
căutăm mijloacele pJncariam putea 
să ie evi'ăm şi îndeosebi atunci vor 
deveni calamităţi, pentru indivizi sau 
'" societăţi, când cei ce le văd apropi-
induse nu vor să le curme cauzele 
şi prin aceasta, să le înlăture efectele. 
Este un adevăr incontestabil că pen­
tru a vedea primejdiile, pentru a găsi 
mijloecele cele mai eficace spre a le 
evita, dacă ne gândim la societate, 
aceasta trebuie să şi aibă conducă­
torii săi clarvăzători şi înzestraţi cu cele 
mai nobile calităţi- Abnegaţie, sacri-
ficându-se cu totul societăţii Voinţa, 
care să-i împingă mereu în spre ac­
ţiune, în urma căreia secietatetea să 
câştige numai. 
Societa!ea noastră, formând statul 
Român, îşi are şi ea conducătorii şăi, 
nu-i vorba, mereu contestaţi Nu nu- ! 
mai pentru-că sau impus împotriva j 
voinţei cetăţenilor ci, mai mult, pentru- ; 
că întotdeauna s'au desolidarizat de j 
interesele statului. Printr'o guvernare i 
cinstita, printr'o politică sănătoasă, ' 
guvernanţii de azi ar fi putut să de- ; 
termine tara nu numai să uife sama­
volniciile săvârşite de ei în timpul 
alegerilor, cari sunt trecătoare şi se I 
pot uita uşor, ci să-i agreeze chiar. ' 
Faptele lor, ulterioare celor pi in cari ! 
s'au introdus asemenea tâlharului care ! 
forţează uşa, i-a demascat. Desolida­
rizare de interesele statului exploata­
rea bogăţiilor tării, procopsirea parti­
zanilor i-a caracterizat în timpul gu-
vernizării lor de aproape opt ani. 
Alegerile din vara trecută le-au con- , 
dus aşa cum se sfie. Sub scutul ba­
ionetelor şi bizuindu-se pe nemărgi­
nita răbdare şi tolerantă a poporului 
nostru s'au încumetat să săvârşească 
astfel de acte încât astăzi sunt de­
testaţi până la ultima picătură de sânge. 
Ura ce i înconjoară este atât ds mare 
şi atât de adânc brăzdată în suflete 
încât raţiunea nu mai poate stăpâni. 
Sunt urîti, nu numai de intelectuali 
cari vâd clar apropierea dezastrului 
a cărui cauză sunt, dar şi de massele 
poporului, care în ei îşi cunoaşte că­
lăul. 
Aceste masse se ridică acum încet, 
dar hotărîte să măture gliile din dru­
mul progresului lor Şi dacă va trebui 
aceste masse nu vor cunoaşte în ho-
tărîrea lor margini. Ei o ştiu f De 
aici dispariţia lor de pe teatrul întru­
nirilor ce Ie fac massele în diferite 
centre ale Jării. La Făgăraş ca şi la 
Iaşi, agenţii, cari îi reprezentau, intrigau 
insinuau şi na se dădeau înapoi 
nici delà unele terorizări. Până în aju­
nul adunării Apoi, dispăreau. Aşa 
are să fie la Craiova, la Cluj, până 
când în „cuminţenia" lor vor vedea 
zădărnicia manevrelor meschine-
Nu din cuminţenie, mai de grabă 
din cauza laşităţii, de groaza supre­
mului judecăter al taptelor lor, arată 
atâta delicateţă fată de întrunirile po­
porale- Vrajba care s'ar provoca prin 
amestecul jandarmeriei, mijlocul agen­
tului provocator, le-ar fi fatală. 
Se bat ei mereu pe pepturile lor 
de venetici grecotei şi armeni unsu­
roşi, că sunt patrioţi. De ce atunci nu 
evită calamităţile cari ar izbi poate 
prea puternic în această naţiune? De 
ce nu pleacă cu un ceas mai de 
vreme, şi de ce vor şă provoace cu 
orice preţ, o desfăşurare care nu 
este dorită de nimeni şi cu atât mai 
puţin ar trebui să fie dorită de ei ? 
Se cuminţesc anevoios. Vor o lecte 
mai nainte-
Lupta pentru Consiliui Judeţean* 
Depune* ea 1 tutei naţional — ţă áaiste. — 
Marii în 8. Februarie 1928- sa depus la Tribunalul Arad în mâinile 
D-lui Prim-Preşedinte Dr, Liviu Tămaşdan. preşedintele biroului electoral, 
lista partidului national-tărânesc pentru alegerile Consiliului Judeţean, ce 
vor avea loc în 0 Febtaane a. c, şi care este după cum urmează: 
CONSILIER a 
1. dr. Ştefan Cicio Pop, deputat, f. mi­
nistru, 
2. Dr. Justin Marşieu, advocat Arad, f. 
deputat, f. prefect. 
3. Nicolae Adam, agricultor. San-Nicolaul 
Mic, f. deputat. 
4. Dr. Sever Popoviciu advocat, Arad, 
5. Dr. Teodor Pap. advocat Arad. 
6. Pálfy Valentin proprietar Pădureni, 
7. Dr. Buştea Cornel, advocat, Chişineu-
Criş, 
8. Ioan Giurgiu meseriaş, Halmagiu. 
9. Ioan Chera proprietar, Arßd. 
10. Dr. Romul Lazar advocat, Siria. 
11. Birtolon Aurel proprietar. Conop. 
12. Arcadie Torneanu agricultor, Şeitin. 
13. Imbroane Alexandru agricultor, Arad-
Gai. 
14. Dr. Ionel Bârsan advocat, Siria. 
15. Burza Ioan agricultor, Păncota. 
16. Dr. Grozda Aurel advocat, Buteni. 
17. Baltoi Gheorghe agricultor, Siclău. 
18. Pânâdean Joţa agricultor, Micălaca. 
19. Janota Josif agricultor, Paulis. 
20. Ioan Sándor agricultor, Macea. 
21. Ioan Mara agricultor. Pecica. 
22. Chirila Justin pensionar, Arad. 
23. Florescu Aron agricultor, San-Nicolaul 
Mic. 
24. Nicolae Morar agricultor, Nădlac. 
25. Ardelean Traian agricultor, Arad. 
26. Orodan Mitru agricultor, Otlaca. 
27. Simăndan Gheorghe casap, Arad. 
28. Fedor Ludovic comerciant, Conop. 
29. Bărar Josif agricultor, Socodor. 
30. Vale Nicolae agricultor, lneu. 
1. Ganea Adrean funcţionar, Arad. 
2. Budin Pavel agricultor, Comlăuş 
3. Drăgan Todor agricultor, Tărnova. — 
Spineni. 
4. Dr. Simeon Demian advocat, Arad. 
5. Dr. Stefan Gregorovici advocat, Arad. 
Ne mai despart încă 8. zile de ziua 
mare a acestor alegeri, menite ca în ritmul 
marilor manifestaţii populare pentru dărâ­
marea aceslui guvern odios şi întronarea la 
cârmuirea treburilor Tării, comunei şi jude­
ţului a voinţei nefalsificate nationale prin 
oameni cinstiţi şi dorn popor, — să fie o 
zală în lungul lant de afirmare cetăţenească, 
de data aceasta a bravului popor din jude­
ţul Arad, fost totdeauna în fruntea tuturor 
manifestaţiilor de regenerare românească. 
Facem deci un călduros apel tuturor 
frajilor nostru săteni, ca în ziua alegerii, ca 
la sărbătoare să pornească cu toţii la loca­
lul de votare, unde să pună sigilul pe lista 
partidului national ţărănesc care are în frunte 
pe venerabilul nostru luptător: Dr. Ştefan C. 
Pop, semnul listei fiind: # # 
Iar dacă s-ar încumeta cineva ca să Vi 
să pună în cale în exerciţiul dreptului şi 
datorintet Voastre înscrise în lege, şi pre­
tinse de tege, — acela — fie el primar, no­
tar, pretor, jandarm, prefect, agent de sigu­
ranţă etc. .—- se pune el peste lege şi co­
mite, face cea mai grea ilegalitate. De acea 
fraţi săteni, deja din zori de zi plecat» Ia 
CONSILIER SUPLEANŢI: 
6. Pecherle Mihaiu agricultor, Talpoş. 
7. Ládar Ioan agricultor, Nadaş. 
8. Seran Ioan agricultor, Olari. 
9. Mihut Ioan agricultor, Măderat. 
10. Curta Ioan agricultor, Zarand No. 5. 
I locurile de votare în grup compact, şi dacă 
I la marginea comunei, ori şi cine fie acela, 
! Vă va împedeca pe Voi oii delegatul sau 
! asistentei Vostru de a pătrunde în comună 
şi apoi la locul de votare, s ă treceţi 
pes te ei, căci Voi când cereţi, pretindeti 
să Vă lese la vot, Vă folosiţi de un drept 
al Vostru, la a cărui îndeplinire aţi fost che­
maţi chiar de cei în drept pe acea zi, — 
acei cari căutând să Vă retină ori siluiescă 
dreptul vostru sunt ei contra legii şi - cinstei 
celei mai elementare. 
Drepturile prin luptă să câştigă — dar 
deosebi prin luptă să menţin, cu curaj deci 
înainte, căci nu trebue să Vă fie frică că 
cei cari contra legii vor căuta a Vă, fura de 
dreptul Voastru cetetăhesc vor mai avea şi 
curajul ca să împuşte. Vă putem spune din 
acest Ioc, că nu vor face aceasta, mai ales 
dacă Vă prezentaţi compactiuna, căd ştiu 
prea bine diriguitorii nostru nesuferiţi de 
azi : că cine furtună seamănă furtună va 
secera. Singur ul. care Vă poate porunci în 
menţinerea ordinei este judecător ul, sub a 
cărui porunci stau top atunci. 
. Intr'un gând şi suflet cu toţii deci fără 
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frică, bărbăteşte înainte la luptă — votaţi 
cu toţii lista partidului national-tăiănesc, a 
cărui semn este : # # 
Trăască Ţara Românească! Trăiască 
reprezentantul Ei : Partidul national-Jărănesc! 
Semnul nostru este: # # 
Avizăm totodată fraţii noştrii, ca să 
caute a primi certificatele de alegători la 
vreme, şi întru-cât notarii ar căuta ca să le 
retină, — să vină la fruntaşi lor intelectuali 
din judeţ §i cei din Arad pentru a le fi întru 
ajutor pentru primirea acelor certificate. 
Totodată facem atenţi pe fraţii nostru săteni, 
ca să nu dea ascultare diferitelor zvonuri 
despre amânarea alegerilor. întru-cât nu este 
nici o dispozitiune în privinţa aaeasta, căci 
dacă acele vor fi de fapt amânate vom da 
noi de ştire despre aceasta de cu vreme. 
Nu ascultaţi deci de mincinoşi şi seducători, 
şî pregătih-Vă cu toţii pentru ?iua cea mare, 
care Irebue să fte cea de 20 Februarie a. c. 
penlru judeţul nostru. Votaţii deci cu toţii: 
Adaus la o biografie: 01 .deputat" G. Pleş. 
In dosul numărului 6 a gazetei Tribuna 
Nouă, tocmai la locul potrivit, găsim un 
portret al unui „mare politician" liberal de 
pe „valea Radnei ; este fotografia dlui Ge­
orge Pleş. Cel mai însemnat bărbat de stat 
liberal de pe întreaga „valea Radnei." Pă­
cat numai că aşa o vale nici nu există-
Pe Valea Mureşului cunoaştem un în­
văţător, care nu îşi vede de şcoală, numai 
leafa şi-o încasează — care de 2 — 3 ori pe 
săptămână câte un ceas se ocupă şi cu 
elevii, iar restul timpului de afaceri bancare 
şi cămătăreşti, vânat, politică liberală şi in­
trigară meschine. 
Din biografia afişată în dosul T. N. ve­
dem, că acest cantor bisericesc — pentru 
care cântă alţii, iar el foloseşte pământul 
cantoresc — este foarte slăbit la memorie. 
In primul rând a uitat din pretioasa-i 
biografie să amintească, că nu este ales al 
Văii Mureşului. Că Valea Mureşului a ri­
postat cu demnitate in alegerile trecute 
acestui brigand politic. La onorat cu o 
scârbă complectă şi ia dat vot de blam. Din 
6600 voturi exprimate la cele trei secţii de 
votare de pe întreagă Valea Mureşului, nu 
a întrunit decât 1700 voturi, şi numai nesă­
buitele hoţii de urne din celelalte plăşi a 
judeţului l'au ajutat la un loc de „deputat" 
in parlamentul lui Davidoglu. 
Dsa face pe marele luptător naţionalist 
din timpul războiului, par'că lumea nu'ş 
aduce aminte, că Dlui, care avea dreptul 
ca învăţător să îşi câştige rangul de ofiţer 
de rezerv-ă, şi-a uitat de demnitatea sa de 
învăţător român ce era şi s'a angajat ca or­
donanţă de ofiţer pe lângă un preot militar 
Nu'ş mai aminteşte de fostul său stăpân de 
pe front, caré arată cu orice ocazie, ce slugă 
cinstită a ştiut sa fie acest invătător, care el 
insus nu ţinea la demnitatea sa. 
Mai departe Dsa să referă la tovărăşia 
sa cu părintele Imbroane din timpul când 
era prizionier. Distinsul părinte Imbroane pe 
acea vreme avea o plăcintărie. Credem că 
acest distins tovarăş, care are veleităţi de 
cămătar, şi fuge de şcoală, şi acolo a ştiut 
să se aranjeze astfel, ca alţii săi facă plă­
cintele şi el numai să le vândă cu profit 
înzecit. 
In timpul de tiranie liberală de după 
război a şiiut să prindă mişcarea şi să în­
vârtă banii — altora — astfel, încât toată 
comuna sa — care după cum spune Dsa îi 
este atât de dragă — dar şi comunele din 
jur, Ie (ine în mâna sa de cămătar cu sume 
mai mici sau mai mari, toate însă cu ca­
rnete de uzură. Mai uită Dsa să amintească 
afacerile cooperativei forestiere, ale cărei 
95% au fost ale dsale, şi care cooperativă 
a servit de paravan imbogătirei sale rapide. 
A uitat dsa, că in anul 1926 ne-a adunat 
semnăturile pentru ca să ne scoată din pă­
durile statului un parchet pentru ca să-i luc­
răm in parte cu statul, iar când a obţinut 
autorizaţia pentru comună, a predat'o firmei 
Seidner Bernât und Söhne, care firmă a 
realizat câştiguri enorme in dauna tărănimei 
din Bârzava şi jur. 
Aşa intelege Dl „deputat" al urnelor 
măsluite să facă bine poporului! 
In toamna anului trecut a încercat din 
nou împreuna cu prefectul judeţului să in­
ducă in eroare statul şi buna credinţă a 
tărănimei. De astă dată insă pofta Ie-a fost 
şi mai mare, au cerut cu o cerere adresată 
ministerului de Domenii, şi purtată pentru 
semnătură de către impiegatul firmei Seidner» 
toată pădurea numită „Dosul Băii", care 
reprezintă o avere de mai multe millioane, 
servindu-se iarăş de pretexul mai sus arătat, 
adică că ar face pentru comună. Şi biata 
comună nici habar nu avea de întreaga 
cursă ce i se pregătea, totul s'a aranjat cu 
firma Seidner. 
Nu mai vrem să mai revenim la aface­
rea veroasă descrisă de către un alt vecin al 
dsale in numărul trecut al „Românului", 
aceasta chestiune murdară este destul de 
cunoscută 
Acest om a aianjal in comuna sa un 
adevărat paşalâc liberal. El este dascăl, notar, 
jandarm, cantor, porunceşte la toti, perzecută 
notarii, pretori, ameninţă preoţii, învăţătorii şi 
toti intelectualii din jur. Are un netărmuit 
curaj cănd să ştie la adăpostul jandarmeriei 
şi sub protecţia păcătoasă a zbirilor liberali 
cari sau cocoţat in fruntea judeţului nostru, 
când este singur să teme şi de umbra sa ca 
şi de conştiinţa sa neîmpăcată. 
Un alt vecin. 
Hai sâ zicem Doamne ajută. 
Haj să zicem Doamne ajută 
Să pornim cu toti la luptă, 
La luptă noi să pornim 
Al nost drept să-l sprijinim, 
Să pornim cu mic şi mare 
Pentru dreptul nostru care — 
Sau jertfit ai noşti Părinţi 
Ca să fim mai fericiţi, 
Induratau zile grele 
Zile pline de durere 
Numai lantul de robie 
Să ni-l rupă pe vecie, 
Sfinţi martiri cari sau jertfit 
Pentru-al nost ideal mărit, 
Vrednicesc ai pomeni 
Acest neam cât va trăi. 
Dar vântul mereu tot suflă 
Ori-şi unde el teapucă 
Sfântul drept care-l avem 
Pentru-al nost suflet de-l dăm, 
Atunci hoţii se ivesc 
Din urne ni-l scotociesc, 
Şi'apoi tu suflet zdrobit 
Rămâi tot nenorocit 
Inzădar puni trudă mare 
Hoţii ies mereu în cale. 
In tara românului 
Norocul străinului 
Numai noi opincă rea 
Ducem o viată grea 
Câte rele vin cu încetul 
Rod, în noi mereu suflet 
De atâta cămătărie 
Numai Domnul sfănt ne ştie. 
Azi făntăna amarului 
E, casa ţăranului 
Copilaşi dragi îngerei 
Lăcrăma ochii la ei 
Si ei trebuesc să ştie 
Neagra lumei sărăcie. 
Veniţi fraţi ca să luptăm 
In credinţa careo'avem 
Lui Maniu cu Mihălache 
Pentru lege şi dreptate 
Ori unde ne vor chema 
Toti cu ei alăturea 
Să pornim la'lor cuvânt 
Pentru dreptul nostru sfănt. 
Şimandul de-jos, la 31 Januárié 1928. 
10 AN PUCEÀ 
T E A T R U -
Lampagiul de seara 
-, Marti, 7. Februarie s'a jucat Ia teatrul 
Orăşenesc piesa Dlui N. Kiritescu, de com­
pania lirică a maestrului Leonard. 
Desinteresul publicului manifestat printr'o 
absentă repugnantă poate să fie justificat, 
dacă piesa se cunoaşte. Nu pentrucă piesa 
ar fi lipsită de valoare ei pentrucă arădani 
sunt obişnuiţi să-l vadă pe Dl. Leonard 
întro scenă plină de muzică, săi audă cân­
tând cu vocea-i, care odată era, poate şi 
azi mai e fermecătoare. 
Şi totuşi este dureros că teatrul Româ­
nesc nu prea atrage public Românesc. Poate 
este chiar ruşinos. 
Publicul icnintei de Marti seara s'a ară­
tat satisfăcut de jocul Dlui Leonard în rolul 
principal Dşrei Bodescu şi a Dlui Kanner. 
T. 
Expozijla pictorului Stefan 
SOÓS. 
încă un om de geniu, in domeniu artelor. 
Bine chibzuit, veşnic activ, cu o voinţă 
puternică, par'că Varde de dorinţa de a 
pleca, de ar lupta, de a ispiti necunoscutul 
farmecul şi pimejdiile depărtărilor. 
Tânărul artist pururea neliniştit, caută, 
încearcă şi reuşeşte interpretând cu multă 
pătrundere, chiar şi cele mai grele teme ale 
artei figurale. 
Pictura academică? da. Insă putem ob­
serva, cercetându-i lucrările, că Dom nia-sa, 
caută să treacă peste pictura clasică de 
academie, preocupându 1 in special, noile 
sale concepţii şi coloritul care prin nuanjele-i 
închise îi caracterizează lucrările. 
Pretutindeni, frumuseţi proaspete,ne mai 
văzute. 
Ori încotro te uiti, vezi culori variate 
ca'ntr'un intins curcubeu, şi tablouri încântă­
toare i(i farmecă vederea. 
Subiectele ce-1 interesează sunt de na­
tură diferite, iar felul cum sunt executate 
confirmă o desăvîrsită technică. 
Găseşte pe paleta lui, colori chiar şi 
pentru cele mai variate subiecte, împodo­
bind cu multă expresie, fiecare trăsătură de 
penel. 
D-l S0ÓS. datorită talentului cu care 
este înzestrat ca pictor, stă Ia nivel şi ne 
putem încredinţa de faptul acesta, cerce­
tându-i atât picturile cât şi desenurile care 
sunt executate cu o sigură mânuire a gra­
fitului. 
In picturile sale: portrete, peisagii dife­
rite compoziţii figurale, aflăm suflet, aer, lu­
mină, ceruri minunate, care toate te înve­
selesc. 
Pretuntindeni, neîntrecut simt de colo­
rit, care răscolind sufletul artistului, il face 
pe acesta, să caute mereu şi să însceneze 
minuni de linii şi colori, pe pânzele lui. 
Iată câteva lucrări, care sunt admirate 
foarte mult de publicul vizitator : „Nunta din 
Cana Galilei" 74, „Intrare in Jerusalim" 61, 
„După muncă" 49, „Prietenii" 67, „Amurg" 
57, „Cerşetorul" 1, „Golgota' 69, şi altele 
care cred şi sunt aproape sigur, că prin felul 
cum sunt lucrate, merită o deosebită atenţie. 
Expoziţia deschisă până la 14 Feruarie 
a. c, in sala mică a Palatului Cultural. 
T. 7. T. 
No. 13-1928. 
PUBLICAŢIUNE. 
Asociaţia Sportivă Română „Gloria cfr" 
din localitate, intenţionând a edifica un gard 
din beton armat in jurul arenei sale. de pe 
Piaţa Cetăţii vechi, invită pe ce cari ar dori 
să se angajeze la executarea acestei ed'li­
cări, saşi inainteze ofertele lor in scris cel 
târziu până la 20 Februarie 1928 Dlui casier 
al asociaţiei Coriolan Lupşa, Banca Victoria 
Secţia devize-Arad. 
Planul, datele şi informatiunile necesare 
se pot cere tot la DI. C. Lupşa. 
Arad. la 3 Februarie 1929. 
p Preşedinte: - Secretar general: 
Dr- Qăsnic I. Goteea. 
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Fraţi Ţărani! 
S-arată semne, că în 
scurt poporul îşi va căpăta dreptul, ca el 
singur să hotărască asupra treburilor obşteşti 
prin alegeri libeie, întronându-se legalitatea 
şi dreptatea, după cari ne'nsătosem de 
zece ani . . . 
In anul acesta se împlinesc- zece ani 
delà ziua 'năltătoare, când toată suflarea 
Românească din Ardeal, Crişana. Bănat şi 
Maramureş, alergând Ia glasul de chemare 
a vechilor nost/i luptători : Iuliu Maniu, Alex. 
Vajda-Voevod, Ştefan G Pop şi alţii în ve­
chea cetate al marelui Voevod Mihai Vi­
teazul şi-a rupt lantul de robie milenară şi 
încălzită de soarele dulce a libertăţii, a ho-
tărit unirea cu fraţii de dincolo de Carpati. 
Unde a dispărut soarele libertăţi, răsă­
rit pentru neamul Românesc în ziua de 
iarnă de la 1 Decembrie 1918 ? I După scurtă 
strălucire, soarele libertăţii fusese ascuns de 
nori negri şi vijelioşi; după robia naţională 
de o mie de ani, am căzut în cea mai 
neagră robie politică şi econonveă! . . . 
Nu vrem să vă istorisim căuşele acestei 
noi robii, o cunoaşteţi cu toţii ! Bèh'a unireii 
blândeţea şi simţul de ordine al poporulu. 
Român a dat armă în mâna acelora, cari 
de zece ani ne batjocore se şi ne storc vlaga 
muncei noastre. Votul nostru a fost furat, 
conducătorii noştri au fost calomniaţi şi în­
depărtaţi delà conducerea treburilor obşteşti 
iar gospodăria tării a fost condusă astfel, 
că azi am ajuns aproape la sapă de lemn, 
-aproape de cea mai neagră mizerie: . . . 
Fraţi ţărani 1 Ziua socotelii nu este de­
parte . . . Batalioanele constie a milioanelor 
de ţărani, delà Nistru până la Tisa aşteaptă < 
Ceasul mântuirei se apropie-
timpul cel mai i cu nerăbdare goarna de chemare, ca să 
dea lupta decizivă pentru libertate, drep­
tate şi legalitate . . . 0 luptă dreaptă şi le­
gală . . . Nu cu coasa, cu toporul şi cu 
măciuca, ci cu solidaritatea conştiinţei ce­
tăţeneşti. Dar aceasta nu înseamnă căv-om 
răbda şi pe mai departe nedreptatea, ilega" 
litatea şi hoţia ! . . . Comoara noastră cea 
mai sfântă este votul şi votul nostru îl v-om 
apăra în contra hoţilor de urne cu aceleaşi 
arme, pe cari le folosim fată de hoţii or­
dinari. 
Dar şi până la ziua cea mare şi libe­
ratoare, vă chiemăm la o luptă, care inte­
resează de aprope judeţul nostru . . . Sun­
teţi chiematj pe ziua de 20 Februarie a. c. 
să va alegeţi représentant» pentru Consiliul 
judeten. In zilele grele de astăzi este un 
mare interese al vostru, ca gospodăria Jude­
ţului să fie condusă şi supraveghiată de 
aleşii voştri. In fruntea listei partidului nostru 
este vajnicul şi neobositul luptător : Ştefan 
C. Pop, alături de care sunt pe listă toti 
acei nădrăgari şi ţărani fruntaşi ai judeţului, 
cari întotdeauna au luptat pentru drepturile 
şi interesele voastre. 
Să trăiască Partidul National Ţărănesc! 
Să trăiască iubitul nostru luptător dr. 
Şt. C. Pop. 
Să trăiască candidaţii noştri ! 
Partidul National Ţărănesc din 
Judeţul Arad-
Semnul nostru este: 
Cu dumnezeu înainte. 
Guverne impuse fără voinţa poporului, 
izvorâte din combinaţii obscure de culise, 
-s'au icuit de opt ani de zile în inima nea­
mului nostru pentru a se aşeza deacurmezi-
şul progresului şi desvoltării spre mai bine. 
Elanul marei Uniri nationale, dorul acu­
mulat de veacuri pentru o viată proprie ro­
mânească cu infinite posibilităţi de realizări, 
s'a distrus prin acţiunile for ca o grandioasă 
statue a Victoriei, pângărită de mâni păgâne. 
Dar granitul rezistă! Banditul de drum, 
cu unelte meşteşugite va putea să şi sco­
bească o vizuină temporară, dar vai de 
sălăşluitul viziunei când muntele'şi cutremură 
-crestele şi adâncimile 
Zarurile sunt aruncate Lupta între gu­
vern şi naţiune este deschisă. 
De o parte un neam întreg, pretinde im­
petuos dreptul la viata după a sa voinţa ; de 
alta guvernul sprijunit pe cohortele 
plătite din birul sudorii n o a s t r e , 
ttclueşte puncte de reazem pentru existenta 
sa proprie. Viata însă, ca cel mai mic vân-
tulet răstoarnă orice sprijin când acela nue 
fixat în glia pământului. 
Campania de răsturnare, pornită de par­
tidul natjonal-tărănesc, nu mai e luptă între 
partide. Un nem întreg se înşiruie în rândurile 
noastre, contra forţelor oculte şi urmează a 
se decide : Va putea oere acest popor să-şi 
impună voinţa sa, sau merită a fi îngenunchiat 
O altă cale nu există : sau învingere totală şi 
domnia legii, sau înfrângere şi domnia 
bunului plac. Am sosit la punctul culmina 
al politicei interne, de unde ne priveşte isto­
ria viitorulut : actuala generaţie e răspunză­
toare de grandoarea sau decadenta ce va 
să vie, 
Factorii consititutionali — nerăspunză­
tori în fata semenilor, ci numai în aceea a 
istoriei — n'au avut încă destule motive 
pentru a se decide să asculte de glasulpoprului 
sau al oprimatorilor lui. — Valul ce 1 Jeasă 
Înaintea ochilor lor hămesiţii puterii, reduce 
toate mizeriile la propori|ii microscopice. 
Că parlamentul e o minciună, consti­
tuită prin fraudă, ei n-o ştiu? 
Că alegerile sunt batjocura votului uni­
versal, dat cu amândouă manile în momente 
de strâmtoare şi răpit în timp de pace. cei 
•chemaţi n-o ştiu? 
Că mizeria s a înstăpânit in casa ori­
cărui care numai prin munca sa vrea să 
trăească, cei chemaţi n-o simt? 
Că aparatul administrativ şi poliţienesc 
nu mai e organism de stat, ci sprijin de par­
tide, şterse din conştiinţa opiniei publice, 
deasemeni nu e motiv suficent? 
Că suntem singurul stat nerefăcut în finanţe 
în urma războiului e o nimica toată pentru 
capacitatea competentei vintiliste? 
Că după un deceniu de unire desagre-
garea sufleteasca e pe ultimul povârniş, nu 
se observă? 
In fata acestei situaţii, datoria de buni 
patrioţi, cu încredere în viitorul tării, ne im­
pune să dăm ultima probă pentru descope­
rirea adevărului. O naţiune nu poate trăi 
prin minciună, iar adevărul nostru va trebui 
să-1 impunem cu ultimele mijloace ale unui 
neam dus la disperare de guvernări impuse, 
Lupta va fi grea, dar dreptatea e de 
partea noastră. Cine se împotriveşte nouă 
e duşmanul nostru şi duşmanul tării. Iar în 
fa(a duşmanului ori cine ar fi el, şi oricum 
s'ar numi, fiecare român conştient nu mege. 
decât înainte pentru a învige. (Ch. T.) 
Marea adunare la Făgăraş. 
Á doua adunare nalioaală în seria ce­
lor pentru manifestarea voinlei nationale de 
a scăpa acest guvern uzurpator indicàndtu-
se guvernul viitor sub preşidenţia D M Du-
liu Maniu, —- a avut loc lacfum) diuminecă 
la Făgăraş, unde au asistat peste 15.000 |de 
bravi Olteni, săteni din ţara Bârsei, judeţul 
Sibiului şi alte centre roraianeşti din sudul 
Ardealului. 
Populaţia adunată în număr atât de mare 
pe lângă un fast pitoresc ce au 'prezentat, 
a fost expresiunea unei dârjenii fiară seamă 
în lupta ce se duce declarându-se gata pen­
tru ori şi ce sacrificiul 'cerut « viuce caiuza 
dreapftă a poporului la izbândă. 
Cuvântătorii: D-nii Iuliu Maniu, Ion 
Mihalache, Dr. Alex. Vaida-Voivod, Dr. Au­
rel Dobrescu, conducătorul făgărăşenilor, 
Virgil Madgearu, Voicu Niţescu etc. au fost 
obiectul celor mai însufleţite? manifestaţii de 
säMpa-tie şi iubire a acestui brav şi îum|nut 
popor. Cu Dumnezeu faainfte până la în­
vingere deplinii , * 
Şedinţele Consiliului Ccmunal. 
Luni şi marti în 6. şi 7. 1. c. s'au tfnut 
şedinţele seşiunei din luna Februarie a Con­
siliului municipiului Arad. Ordinea de zi a 
fost bogată şi destul de interesantă, — au 
fost la ordinea zilei peste 30 de puncte. 
In chestia muncitorilor fără lucru, a că­
ror număr în Arad este de câteva mii au 
luat cuvântul d. primar Dr. Angel şi d-nii 
consilieri Dr. V. Hotăran, Dr. I. Borneas, 
Voştinar etc. hotărându-se trimiterea unei te­
legrame ministerului de interne şi instituirea 
de bucătării populare pentru cei lipsiţi. — 
Intre alte hotărâri importante s-a primit cae-
tul de sarcini pentru procurarea numărului 
necesar de autobuse pentru ordonarea cir­
culaţie oraşului Arad, s'a hotărât acordare 
de împrumuturi funcţionarilor Primăriei fără 
interese pentru a le înlesni edificarea de căşi 
pe loturile primite şi s-a făcut modificarea 
bugetului pe anul 1927 conform necesităţilor 
reale obvenite în restimp. 
S'au discutat încă o sumedenie de che­
stii puse la ordinea de zi de interes mai 
mult administrativ, în cari amintim diferitele 
regulamente pentru taxele de loc, prestatiuni 
etc. cari au întrat în vigoare în urma aboli-
rei vămurilor încasate la barierele oraşului. 
Pentru Zianu Popa. 
L a rubrica „Loc deschis" din numă­
rul 6 al gazetei „Tribuna Nouă" a 
apărut cu semnătura Zian Popa un ex­
crement mintal, înjurătură de grajd cu 
inscripţia » 0 neruşinare*. 
Este într'adevăr o neruşinare tară 
seamăn să dai la tipar azi în România 
Mare lingăturile dosnice al unui ţăran ro­
mân inconştient la adresa unui conte ma-
ghiarizat care să lapădă de neam şi care 
este o bătae de joc pentru sentimentele 
româneşti prin însuş existenţa sa. 
Un gest Irumos din partea gazetei 
care a publicat acele bălăcături este, că 
cel puţin să lapădă de conţinutul veninos 
şi intect al acelui articol şi îl publică 
„fără să ia vreo răspundere" asupra sa. 
II avertizăm pe Zian Popa că nu este 
inventat scrisul pentru oameni cari nu 
ştiu scrie şi pun semnătura sub macula­
tura scrisă de oameni răi 
„Conopanul" a dat în judecată pe 
autorul inzultelor semnate de Zian Popa. 
Dragostea cu sala. 
Fratele nostru dúl Săvârşin; Ivantie Vug, 
fost înregistrat în partidul liberal prin car­
tea de membru No. 1506 din 1927, (iscălită 
de Gen. Văi'toianu ca) prefşddinffe şi 'pre­
fectul Georgescu ca secretar general al or-
ganiz&liunei liberale din Arad, cerând în­
scrierea sa în partidul naţional-ţarănesc de 
unidje a fost ademfenit pe o clipă,, foagă or-
ganizaţiunea noastră; ca pe calea aceasta să 
comunicăm cu partidul liberal, că njtuniful 
nu se lm|ai consideră membrul acelui par­
tid, deoarece organizaţia liberală nu a voit 
ja lua la cunoştiriţăi, că dânsul |niu mlai vrea 
să beneficieze de cărticu^ liberală. 
In legă|tură cu aceasta átrágjam aten­
ţiunea fraţilor nqşftril că acei puţinj, cari 
s'au lăsa(t scrişi pe lista liberală (de {hotarul 
ori alt organ comunal şi l&pădându-se de com­
plicitatea unde a fost târâţi, cu sufletul cu­
rait să întorc la m'a'tcă, —- ieste suifftşjient! 
ca prin o scrisoare să aducă îceasita {la cu­
noştinţa liberalilor localnici fără a mlai so­
licita şi actul dd radiere, — icăci /de watax ră-
ranâne atunci din registrele lor, când ar (fi 
pline cu nume şterse dovada tăgăduirii com­
plicităţii liberale. 
Ei vor dragostea cu sala — barem! pe 
hârtie. 
SESE9ES 
Citili şi:ră^idith . .." 
ziarul „Românul, 
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Rezistenţa cetăţenească. 
Desful au râs cinic de exasperarea no­
astră, destul sau bucurat satanic de rodul 
cules în umbră cu fraudă şi teroare 
Avertizările noastre au fost luate în bat­
jocură de cei cari erau datori să ne lase 
intact pacinicul exerciţiu al drepturilor cetă­
ţeneşti. 
Am mers la votare şi ne-au barat dru­
mul cu jandarmi şi cu soldaţi, ca aceia cari 
aveau interesul să falsifice voinfa noporului, 
să poată opera în voie. 
Am scrâşnit şi am făgăduit la altarul 
conştiinţei să izbim din cale pe aceia cari 
ne vor mai impedeca în exerciţiul drepturilor. 
Aceia cari ar încerce, ori ar prilejui să 
ne oprească ca să ajungem Ia locul de vo­
tare înainte de ce urna va fi sigilată, vor 
experimenta că au în fată cetăţeni c inştienti 
d; drepturile lor şi în acelaş timp vor face 
un imens rău serviciu justit'ei, proectând 
asupra ei sinistra bănuială a cooperaţiei 
dandest'ne. 
Rezistenta noastră nu va mai fi pasivă, 
ci va însemna deslăntu>rea legalităţii, delătu-
rarea cu forja a forţei ilegale. 
Puterile constituite să îşi aducă aminte 
că emană delà najiune şi nu pot strivi suve­
ranitatea ei, fără a periclita temeliile Statului. 
N J ne ame{im cu vorbe. Cunoaştem 
precis manoperiie şi tactica celor cari mono­
polizează patriotismul acestei tări şî avem 
energia să trecem la fapte prin caii să ză-
găzuim desmăful politic. 
lntr'o mână ţinem constituţia, iar ceea-
laltă o agităm pretinos celor cari respectă 
fundamentul legilor şi ameninţător celor cu 
alte concepţii. 
S'a deschis mormântul pentru cei cari 
vor mai călca constituţia, şi nu ni fiică să 
rostim, şi pentru noi caii vom apăra-o. 
Dr. Ionel Bârsan. 
„Revoluţia din Şofronea." 
Şofronea este de câţiva chilometrii de 
Aiad, nu departe de comuna de graniţă 
Curliciu. Până acum de curând nici nu era 
comună rurală fiind un punt de tracţiune a 
căii ferate. Colonizânduse mai multe ham ce 
familii de ţărani Români repatriaţi d n Unga­
ria — azi este o mică, pacnică comună cu 
vreo 170 de căşi. 
Şi totuşi în aceasta harnică şi pacinică 
comună nu -de mult a erupt „rivolutia". Ea 
a venit de acolo de unde de după răsboiu 
s'au născut revoluţiile la noi în Ţară : nu de 
jos, — vai amarnică ar fi acea—. ci de sus. 
Intâiu pretorul de Aradul Nou : A. Puti-
ciu „din ordinul prefecturei" închide cârciuma 
repatriatului loan Iacob pe „motive" sanitare, 
atunci când bietul om din s>âmt românesc 
şi-a adus tot ttvutul aici cău'ând a întemeia 
o aşezare cinstită în Tara-Mumă Acte de 
aceste nu sunt ele revoluţie de sus ? 
Dar adevărata „revoluţie" califica'ă ofi­
cial de atare acum vine: Nişte oameni din 
Şofronea întro seară consumând poate mai 
mult vin, au spart ferastra unui consătean a 
lor. Un fapt divers Dar nu în Şofronea, căci 
din în âmplare în aceaşi casă stă dăscălită 
statului, care din întâmplare este nepoata 
dlui prefect. O fereastră sparlă în casa Unde 
stă nepoata prefectului este fără doar şi 
poate — revoluţie, deci dă i cu prelor. jan­
darmi, anchete etc maltratarea populaţiei o 
femeie gravidă îmbrâncită de jandarmi, 
deţineri etc. Dacă s a pus în mişcare un 
aparat administrativ atât de mare, mă rog nu 
înseamnă acea că avem de a face cu rebe-
Iuine? 
Dar ne întrebăm noi bietf ţărani din 
Şofronea, dacă spargerea ferestrei din casa 
unde stă nepota dlui prefect este rebeliune, 
ce calificare primeşte spargerea ferestrii Dlui 
prefect, însuşi ? 
Şolroneanu. 
UNUI PRIETEN. 
Când te-a făurit Prea-Slântul, el de ţoale 
[ti-a lăsat; 
Dar numai înir'o privinţă, neqrinnd, — te-a 
[diformat. 
$i greşala e aceia. — o, mă iartă daco zic: 




Un glas de clopot plânge în seara rece, lină 
Adus dm depanare pe aripe de vânt, 
Ecoul lui străbate prin oer şi suspină-
Ca o bătrână mamă pe un închis mormânt 
Pe cine plânge oare. nemăngăta<ul clopot? 
j S'a stms poate o viată lovuă de dureri ? 
! — Prin arbori tără frunze, răsună tristul 
i [şopot: 
„S'a snns viata dulce c unei calde veri" 
Sa stins vtota dulce a unei veii cu soare. 
Cu pasări căn'ărete, cu flori, cu Ituturei; 
Şi-acum natura iris ă. sub vântul rece moare, 
Lă'ănd numai regre'e şi păns în urma ei. 
Acum spre tări mai calde, în s oluti dese 
[pleacă, 
Mărunte răndunele şt bsrze şi cocon, 
Pădurea e pustie, câmpia este seacă. 
Iar cerul se ascunde sub mantie de nori. 
— $i clopotul in seară aăt de trht răsună, 
Iar lacrimile-mi udă, uscat obrazul meu, 
— Noi plângem dragă clopot, noi plângem 
[împreună. 
Cu lacrimile mele şi >u cu glasul tău-
C. Z. 
La Han. 
Zmi ţigane, tas năcazul 
Et. de al ă dată fie, 
Zinm acum că azi cu t<ne 
Vreau se tac o vesehe. 
Ş'apoi patru zile 'ntruna 
Vinul curgă pe 'ndelete, 
Iară tu '-n vioară cănă 
Cântece făr'de păreche. 
Ştii să cân/r sd 'ncepi ţigane 
Laş că dacă nu mi dată, 
Leanca Dănchi de sofie 
Macdr s'o sătul oda.ă. 
Şi aşa să cânii ţigane 
De cu toc — să prinz pământul. 
Iară cântul tău de avăzi 
Pretu mdeni cânte t vanul. 
I Pucea. 
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Informaf iuni . 
— S U N T E M I N F O R M A Ţ I ca Corpul 
ofiţeresc al Regimentul 93 Infanterie din 
Arad va aranja în seara zilei de 25 Febr. ; 
a. c. o serată dansantă în Cazinoul ofiţe­
rilor acelui regiment în Cetate, serată la 
care vor fi invitaţi întregul corp ofiţeresc. 
al Garnizoanei Arad precum şi intelectualii! 
din Arad Invitaţiile vor fi lansate la timp. 
— „CHEMAREA" tinerimei national-1 
ţărăniste din Cluj şi-a reînceput apariţia. 
Când o felicităm şi ne bucurăm din inimă 
pentru ntrarea din nou pe arena luptelor 
atât de însemnate a zilelor noastre, publicăm 
în alt loc a ziarului primul ei articol : „Cu . 
Dumnezeu înainte" pentru frumseta, adevărul j 
ce confine şi avântul tineresc, care cheamă i 
la lupta decisivă. 
— P R O C E S U L E L E C T O R A L contra 
plut, de jandarmi Nicolae Dumitru din • 
Chişineu-Criş din 7 1. c. s'a amânat deoa­
rece primăria „în lipsă de adresă auten- 1 
tică tiind mai mulţi de acelas nume", nu a 1 
putut imanua citaţiunea pentru martori. 
Nu vom mai da prilej primării respective 
de aceasta scuză, dar atunci ce să va 
inventa ? 
— D . I. G. D U C A ministru de interne, 
cum a fasionat însuşi acuzatul în procesul 
său, pe timpul arestului preventiv a lui 
Al. Fălcoianu defraudatorul „Monitorului 
Oficial" cu 6 0 . milioane lei, i-a trimis aju­
toare în temniţă, lui personal şi familiei 
sale. Tot puşcăriaş să iii! 
— DR. ION PESCARIU, fost asistent al 
Clinica Medicale dm Cluj, ş; a deschis un 
cabinet de consultaţii pentru bo'i interne, in 
Bu'evardul General Drăgălina No. 4. ApateA 
de raze Röntgen. Laborator medical. 
— DIN CROCNA (judeţul Arad) primim 
ştirea, că la alegerile preşedintelui \uba.\\ar 
liştilor, judecătorul care a prezidat alegerea, 
după ce din partea cetăţenilor au fost fă­
cute stăruitoare intervenţii contra abuzurilor 
comise, — la fata locului a nimicit alegerea 
efeplu'tă şi a ordonat şi făcut imediat altă 
alegere, care apoi a decurs în mod legal — 
se zice. Vedeţi dacă frat'i săleni ştiu să 
apere cu îndârjire diepiurue \ot, T \ \ Í T C V Ï À 
merge cu „fâtâc~." 
— S A C R I L E G I U . In Ţara noastrà 
patima luptei politice are un rău ş\ U T \ \ 
obiceiu : de a se atinge de sanctuarui ta-
miliar a potrivnicului po/itic. fn presa lo­
cala româneasca până acum am tost scu­
tiţi de acest aspect urît. Care deschide 
seria este organul liberal din localitate, 
care fără de a publica nume, se ocupă de 
un fruntaş mult iubit şi stimat al organi-
zaţiunei noastre judeţene, tratându-l cu 
invective urîte şi imputându-i o căsătorie 
încheată în forme legale şi cu binecuvân­
tarea si noastre biserici. E aceasta cu 
atât mai reprobabil, deoarece în ace] arti­
col să recunoaşte, că acest caz-, care nu 
poate forma discuţie pentru nimeni în 
lumea aceasta, a fost adus în predică de 
tot protopopiatul său urgisitul protopop 
Dr. D. Barbu, contra căruia prietinul no­
stru a şi făcut denunţ forurilor bisericeşti, 
cari întârzie cu sancţiunea sa Ne abţinem 
de a comenta acest procedeu a confratelui 
liberal, care trebuie să întrunească repro­
barea tuturor oamenilor cu cel mai ele­
mentar bun simţ, deocamdată nu vom 
urma organul liberal, dar am fi neconso­
laţi, dacă repetându-se acest procedeu să 
tim nevoiţi patima luptei politice a o duce 
faţă de familiile duşmaniler politici. Repe­
tăm şi accentuăm, nu noi voim să alune­
căm pe panta aceasta. 
— MARECHALUL HAIG generalissi-
mul armatei engleze din timpul războiului 
a încetat din viaţă nu de mult. A fost 
înmormântat cu mari onoruri luând parte 
căpăteniile armatelor din ţările amice şi 
aliate íüe Angliei. 
Cenz. Prefectura J-rdetului Arad Tipografia Aradi-Hirlap nyomdaüzeme. 
